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Reinas:
Las reinas, en el carnaval estudiantil
de la Universidad Nacional de Colombia, 
constituían uno de los elementos 
simbólicos de mayor importancia, más 
que belleza tenían un perfil de líderes 
políticas, generadoras de cambio y 
mediadoras en los espacios de discusión.
El protagonismo de las mujeres como reinas 
lo simbólico
Se comprenden en el conjunto del Orden Simbólico: 
Las representaciones de personajes o de referentes 
puestos en escena, las músicas y los himnos de 
identidad, las banderas, las marcas y los logos 
definidos, los lugares y los no lugares, los espacios 
abiertos y cerrados, el vestuario, el maquillaje, los 
colores, los olores, los sabores, los ornamentos, el 
concepto del desfile central y como eje principal de 
un carnaval, el rol de la risa y de la inversión social.
en los carnavales significó su primera 
aparición en la academia, con la lecturade 
comunicados políticos, que posteriormente 
condujo a su ingreso a las aulas. 
La exposición Carnaval UN, la invención de una tradición proyecta interpretar parte de la 
tradición festiva de la Universidad Nacional de Colombia, vista a través de elementos representativos 
del Carnaval Estudiantil, desde su primera aparición en los años veinte hasta el año 2011. Partituras, 
fotografías, videos y periódicos registran algunas puestas en escena de carnavales que se han 
realizado en diversas épocas de su historia. 
lo discursivo
Las diversas voces y lenguajes que acompañan lo 
carnavalesco se manifiestan a través de múltiples formas: 
La palabra, el texto escrito, el gesto, el bando, la proclama, 
el discurso, la consigna, lo virtual, lo gráfico, el análisis 
discursivo, los conceptos, los silencios, los referentes, el 
volante, el pendón, el afiche, el plegable, forman un 
conjunto real de los significados de un carnaval.     
Comitiva de la reina María Arango, de la Facultad de Sociología. Carnaval Estudiantil de 1961. 
Fuente: Archivo Central Histórico. Fondo Orlando Fals Borda. Serie Universidades.
Sede Universidad Nacional
Detalle del carnaval estudiantil de los años 20 en 
Bogotá. Fuente: Archivos de intercultura, 
Reproducción fotográfica de Natalia González 
&Weimar Ramírez. 
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estudiantil de los años 20 en 
Bogotá. Fuente: Archivos 
de intercultura, 
Reproducción fotográfica 
de Natalia González 
&Weimar Ramírez. 
lo ceremonial
Los Actos Ceremoniales de los carnavales están 
referidos a la diversa gama de actividades que se 
relacionan con rituales, desfiles, dramaturgias y 
escenografías; ceremonias tales como la lectura de 
bandos y la definición de un programa, los 
pre-carnavales, los lugares de un ensayo, los desfiles, 
la ornamentación de los sitios del recorrido, los 
espacios de historia y de memoria, los territorios del 
consenso y del disenso y el lugar central para la 
construcción de interrelaciones comunitarias. 
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Llegan ahora, a mi memoria, las antiguas fiestas de carnavales: sobre las calles se extendía un dispensado cielo de papel y la gente emigraba a un Bogotá distinto […]  Como a un muerto que hubiera que vestir de nuevo, los estudiantes han levantado la asombrada carota de don Pericles. Carnavales 
Fuente: Revista de las Indias. 1941, p 178.
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Un verdadero Carnaval, pletórico de alegría y entusiasmo juvenil, constituyó el desfile que los estudiantes de la Universidad Nacional organizaron ayer tarde a través de las principales arterias capitalinas. En originales y lujosas carrozas se presentaron las reinas de las 22 facultades de la Universidad, candidatas, candidatas al título máximo de nuestra alma mater.  
Desfile de Carrozas en la Universidad Nacional Fuente: EL TIEMPO. 25 de septiembre de 1964
Los diversos comités preparan una 
manifestación a la señorita Helena Ospina Vázquez, quien durante su reinado realizó obras de gran importancia, entre las cuales la  principal es la fundación 
de la casa del estudiante. 
El escrutinio de la elección de la reina
Fuente: Periódico Mundo al Día. Septiembre 7 de 1925, p 19
¡La alegría no solo es brasilera!
Que Bogotá es Candela…
¡El carnaval ha muerto! ¡Viva el Carna
val!
¡Quien lo vive es quién lo goza!
Y aquí no es la arenosa
Bando del Carnaval Estudiantil 
Universidad Nacional 
Fuente: Diana Molina. Car
navaliando en Bogotá. En
: Arte y localidad. 
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…nuestras reinas han 
tomado muy poco a lo serio 
su papel de soberanas de un 
día, y muy a fondo su papel 
de mujeres de siempre. 
Mujeres Coronadas (En la 
coronación de 
doña Emilia Álvarez Gutié
rrez, 1925)
Fuente: Tomas Rueda
 Vargas. En: Escritos, 
tomo 3.  Bogotá. Ed. A
ntares.
Lejos de libros y profesores,mucho más lejos del bien y el mal entre sonrisas, mujeres y floresllega el presagio del carnaval
Himno del Carnaval 
-H. L Uribe –música– y Jaime Robledo –letra–Fuente: Periódico Mundo al Día. Septiembre 20 de 1924, p 15
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Carnaval UN, la Invención de una Tradición es una 
exposición del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos (SPM), 
la Dirección de Bienestar de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá y la Facultad de Ciencias Humanas.
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+ Info: www.museos.unal.edu.co Tels. 342 1803 | SPM, 2012
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La celebración de la fiesta estudiantil, a 
pesar de su esplendor, decae y se 
suspende en 1934 luego de 
inconvenientes políticos y sociales, 
volviendo a renacer en años 
posteriores con otras formas de 
celebración. En el año de 1954, las 
carrozas, los disfraces y las reinas 
volvieron a hacer su aparición, sin 
embargo, luego de muchos 
preparativos fue suspendido a raíz de 
los sucesos trágicos del 8 y 9 de junio, 
en los cuales murieron varios 
estudiantes, entre ellos Uriel 
Gutiérrez. Finalmente en el año 2010 
y 2011, por iniciativa de la Dirección 
de Bienestar, resurge con el lema 
“Carnaval Universitario: la 
reinvención de la tradición”.
A partir de estos elementos los invitamos a visitar la exposición Carnaval UN, la invención de una tradición, la cual proyecta interpretar parte de la tradición festiva de la Universidad Nacional, vista a través de elementos representativos del Carnaval Estudiantil, desde su primera aparición en los años veinte hasta el año 2011, tales como partituras, fotografías, videos y periódicos que registran algunas puestas en escena de carnavales que se han realizado en diversas épocas de su historia. 
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14 de agosto, 5pm
- Lugar: 
Edificio Posgrados






16 de agosto, 5pm
- Lugar:
Edificio Posgrados




y el Carnaval 
Estudiantil
21 de agosto, 5pm
- Lugar: 
Edificio Posgrados





Memoria y Palabra / 
Facultad de Ciencias 
Humanas
23 de agosto 4pm
- Lugar: 
Edificio de Posgrados de
Ciencias Humanas.
Espejo de agua. 
Programación
